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 BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. SIMPULAN 
Pengembangan instrumen penilaian praktikum siswa dilakukan dengan       
menerapkan langkah-langkah: studi pendahuluan, uji coba terbatas, dan uji         
produk. Konstruk instrumen penilaian kinerja siswa, dengan indikator        
penilaian kinerja sebagai berikut: 
7. Persepsi 
Persepsi yaitu kemampuan menggunakan isyarat sensorik untuk memandu        
aktivitas motorik, misalnya menggunakan kata memilih, mendeteksi,       
membedakan, mengidentifikasi. 
8. Set/ Persiapan 
Set/ Persiapan yaitu kesiapan untuk bertindak setelah melakukan persiapan         
dengan melihat langkah-langkah dalam hal ini adalah proses        
praktikum, misalnya menggunakan kata memulai, menampilkan,      
menunjukan. 
9. Respon Aksi 
Respon Aksi dalam hal ini adalah tahap awal dalam belajar ketrampilan           
praktikum misalnya merespon, mencoba, mengikuti instruksi. 
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 10. Mekanisme Kompleks 
Mekanisme Kompleks dalam hal ini melakukan kegiatan kompleks dengan         
kecakapan ketrampilan kompleks dalam kinerja dengan akurat,       
terstruktur, misalnya mampu mengukur dengan akurat, mampu       
merangkai, memperbaiki, memanipulasi, mengorganisasikan,    
membuat sketsa. 
11. Komunikasi 
Komunikasi dalam hal ini yaitu respon siswa dalam melakukan praktikum          
dalam kelompoknya misalnya berpartisipasi secara aktif dalam       
kelompok atau dapat mengamati kinerja teman dalam satu kelompok. 
12. Kreasi/ Origination 
Kreasi dalam hal ini yaitu mampu menyusun, menganalisis,        
menciptakan, menggabungkan, membuat kesimpulan. 
Pada hasil analisis kelayakan instrumen oleh 3 orang guru diperoleh          
hasil yang sangat baik sehingga layak digunakan dan dianalisis         
selanjutnya. Berdasarkan uji coba pertama penilaian siswa pada praktikum         
diperoleh hasil yangcukup bagus, tetapi masih memerlukan sedikit        
perbaikan. Hasil revisi berdasarkan masukan para ahli, guru dan konsultasi          
pembimbing dihasilkan instrumen penilaian yang valid dan reliabel.        
Instrumen yang dibuat dapat digunakan untuk penilaian kinerja siswa         
SMA. 
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 B. SARAN 
Pada penelitian ini terdapat beberapa saran untuk penelitian kedepan, yaitu: 
1. Dapat dikembangkan instrumen untuk materi yang lainnya pada mata         
pelajaran fisika, 
2. Dapat dikembangkan instrumen pada sekolah yang lain untuk melihat         
apakah guru yang melakukan penilaian praktikum yang di sekolah         
sudah memenuhi standar penilaian atau masih menggunakan penilaian        
yang sederhana. 
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